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âte espacet untryptiquephilosophique|3eM.Lévêque,leTriomphedela Mort.Legroupedesenfantsetdesjeunesgens
nusquidansentsans soucidela Mortestd'undessinsavoureuxet le réalismedupanneaucentral,a Mortsaisissantles vieillardsetparfoisà rimprOTÎste
-le®amants,aunevervemacabredigaedes
anciensmaîtresgothiques.L'œuvreseraitplusintéressanteencoresiellenetrahissaitpartib doubleinfluencedupeintresuiaseM.Hod.Ieret dupeintrebruxelloisM.Frédéric
Dans la salleXVIIIM.Leclerq a
Ttnrtoiled'unejolienotemystiqueetten-dre,Donnez-nousirepainquotidien.C'estlerepasdelafamille,lamèreseulementetlesdeuxfilles,dansdestonsclairsquiont
tmm,caressantedouceur.Et lesmetstoutSimplesposésurlatablesontunedesplusfinesnaturesmortesduSalon,toutàfait
en harmonieavecla délicatessede senti-
mentquienvelopped'un_.mystèrecettetoile.sirêvée. ,',
SALLE XXI
!M.AiméMorot:Unportraitd'homme
surundecesfondsbrouillésqu'affectionneM.Bonnat.Del'expression,del'énergie,
etdeladureté.M.Lynch: Unportraitdefemme,nblanc,dontla têteaquelquefroideur,maisdentlarobeestunsijoli
sourire!
-M.RéalierDumas: LaRivièreendor-
mie,oùl'eaufleuriesongetoutbas,àl'om-bredebeauxrideauxd'arbres.M.J.-P.Laurens.Leportrait,sévère,deM.Goy,
unhautmagistratquinerit pasquandilposepoursonportrait.M,H. d'Estienne.Lajeunemalade,
unescènesentimentaleàla Tassaërt,
maistraitéed'unfairemoderne,avecune
réeliepuissancecommeavecune réellepitié.hW.
-SALLEXXII
M.Marec: Expukés,autresujetlar-
moyant,qui échappeà la banalitéparlaforce,peut-êtreexcessiveettropsinistredel'exécution.M.Luigi Loir: LestravauxduMétro-politain,ruedeRivoli.UnpaysagedeParis,bienéclairé,biengrouillante aveccelatrèslointain.M,Maury.UnSous-Bois,quiauraitfaitrêverlViaz,tantlepastichedesama-
nièreyadevirtuosité!M.Henri Martin: la Beauté,unefigureplutôtlaidequiparmidesfleursde
songesembles'éleverenuneassomptionglorieuse.Lesseinsdansl'ombre,leventredanslalumière,sontdesmorceauxd'un
veloutéexquisetd'unepuissancemagis-
trale; seulementlemaîtreicipourraitbienêtreM.PantinLatour.
SALLE XXIV
M.CharpentierBosio:Portraitd'un
général.Peinturequia delatenuetdelabravoure.MlleParsons: UneFamilledePêcheursfleHollande,traitéaveclargeur,et dans
unsentimentd'intimitétoutehollandaise.M.Richement: LaCharitédeSaintYrs. Parmilespauvres,il reconnaîtleChrist.Compositionsage,peinturesavante
etimpressionassezdécevante..
SALLE XXV
M.Darrien: L'heureoùl'onallume.Restitutiona iméetamusanteduboult-
'varJavecdestypesderastaquouèreaetde
camelotségalementtrèsparisiens.MlleStomaxti: Portraitd'unecravaterougefId'unejeunefemmet; Iff.ftoybet; Portraitde M. Waltncr,
-l'illustregraveur,toujoursen reître.Un
chaud Roybet,c'est-à-direun morceau;brillante légèrementfroid.
SALLESXXVt, XVIII et XXIX
Cesontlestroisdernièrest ellesrenfer-
mentpeudechose.Il suffitdenepasomet-trederegarderlesPoissonsdeM.Voiltm,
^paysagesdeMM.Znber et Angoin,
surtoutlepottraitdeMileCoraLaparcerit,
parM.Tardieu,trèsjoliparsaseuleres-semblance.Maislfauts'arrêtert admirerlongtempsdevantlatoiledeM.Weryles
,Ra,telicl'g(Amsterdam).C'estlemêmesujet
tjweceKiïtraitéparM.Duvent,maisilyatoi,enplus,unepoésieétranget péné-trante.etdanslaperspectivedesarchitec-
turesdela «VeniseduNord» uneévoca-tionprofonde,roegiquedu caractèreetdel'àme(Funpays.Lavieerrantet sonin-tfmnuattirant fa tranquillitéendormied". journéesdeHollande,pe longdece
•canalquin'afr.irrrchangédepuisVander
:"y\.h.nouVinti'r Mecr,lerefletperdudes
:'EP.lpirf'loin!ain«,la mélancolieet la\gorrdellrde',vieilleCité maritime,voilà
te quelepcin'ra,.riantpoète,avuetamisdonssatoile.C'estunejoie decontempler,
.ftvnt deqli:;!TieSalon,cetteœuvre
.'achevée,magnifiquepromessed'unjeunetatcnt,pure-visionderêvetdebeauté.
'- MarcelFouquier.
,|L
———————————LE PRÉSIBEBTAUSALON
LeSalondepeintured cetteannée,auquel
neparticipequelasociétédesartistesfrançais,
estinstalléplacedeEreuil,prèsdupuitsar-tésien,surl'emplacementd sanciensabattoirsdeGrenelle.Levernissageofficiel,quiprécède'unjourlevernissagemondain,aeulieuhier.M.Loubetstarrivéàdixheuresdumatindansunlandauferméoùil setrouvaitavecMmeLoubet,legénéralBailloudetM.Com-barieu.LePrésidentdela Républiquea été
'reçuparM.Jean-PaulLaurens,président,etlesmembresduComitédelaSociétédesArtis-
1'tesfrançais.f Leministred l'instructionpubliqueetdesbeaux-arts,M.Roujon,directeurdesbeaux-
arts,lesmembresducorpsdiplomatique,desboeifflespoUtiquès,ée hautsfonctionnaires
emplissaientl vestibuleà l'arrivéeduPré-
sident.M.Jean-PaulLaurens,ayantsouhaitélabienvenueàM.Loubet,la visitecommence:lapeintured'abord,puislasculpture.M.Lau-
rensdirigeie cortègeofficiel.M.Bartholdidonnel brasàMmeLoubet.Danslecortègeonaremarqué:MM.Delcassé,deLanessan,Fallières,Rou-jon,legénéralBrugère,LoonBourgeois,Poin-
caré,Gervais,LouisRicard,Ribot,HenriBou-
efaer,CroxieretMcllard,deSelTcs,Lépine,Ca-
vard,Laheyrie,Duflos,Delatour,Lozé,Ernest
.Carnoi,docteurLannelongue,etc.,etc: Mmes
'Delcassé,deLanessan,Brugère,Ribot,Roujon,
:deSelves,LouisRicard,ErnestCarnot.
; Danslecampdiplomatique: princedeMuns-ter,comteetcomtesseTornielIi,etc.: Aonzeheurestroisquarts,le PrésidentetMmeLoubetontétéreconduitsà leurvoiture,pinced Breteuil,parlecomité,lenonceapos-toliquc,lesministresprésents,lepréfetdeliaSeineetlepréfetdePolice.
- L'artet lapolitique
Nousavonsditquelesmembresdugouver-
nementn'avaientpasétéinvitésàassisterà
^inaugurationduSalon.LecomitédelaSociétédesArtistesfrancs
a sansdoutecomprisquecetteimpoUtesseétaitdoubléed'unemaladresse.carhier,à;.midi?unedélégationde cecomitéserendait
DlaceBeauveaupourprésenteràM.Waldeck-KousseaulesexcusesdelaSociétéetrassurerquec'étaitseulementparsuited'unerreurquelesministresavaientpasreçud'invita-tion. -
LA GUERREOUTRANSVAAL
LesAnglaisà Beïra
Lesdépêchessontaujourd'huiassezsobresdedétailssartesévénementsqui edéroulent
enAfrique.Mais.parcontre,llenousrévè-lentquepartout,onaaccueilliavecuneviveémotion,leprojetdesAnglaisdedébarquerdestroupesà BeïrapourdébloquerMafeking.Est-oabiensur,dureste,qu'ils'agisseu-lementdedébloquerMafeking?Peut-onaf-firmer,maintenantquela neutralitéportu-gaisestviolée,qu'on emettrapasà profit
cetteviolationdesterritoiresïiêlïtfespour
essayerd'atteindrePrétoriaàmoins?.ABlœmfonteinQuoiqu'ilensoit,UsituationdelordRobertsàBlœmfontdinparaitÔtredéptlpenpluspré-
caire.Lescommandesôrangistesseréorganisent
eneffet,danstout"Rtatlibre; lesburghersquiavaientmisbaslesarmesrejoignentpar-tout.Plusde20,000Boerssontdanslesenvirons
etlescommandantsEmmert deWetfreçoi-
ventconstammentd srenforts.Lasécheressecontinue; leschevauxsouf-frentbeaucoup;necompagniedecoloniauxn'aplusquocinqchevauxsurpied.L'arrêtdelafournituredel'eaudesréser-
voirscausedéjàdegrandessouffrances.
-0L'ATTENTATCONTRE
LEPRINCEDEGALLES
Voiciquelquesdétailsrétrospectifssurl'at-tentatdeSipido.ADublin,lareineaétéaviséedel'attentataussitôtqu'enfutparvenuelanouvelle.Lelord-mairedeLondresa faitafficherla
nouvelleàMansion-House.LeprincedeGallesavaitfaittélégraphierlui-mêmedelagareàlareinetà laduchessed'York.Unnombreconsidérablede dépêchessontar-rivésàMarlborough-House.Citonsparticuliè-
rementlesdépêchesenvoyéesparM.CharlesdeMosenthal,consulgénéraldel'Etat-Libred'OrangeenFranceetparle docteurLeyds,représentantenEuropedela RépubliqueduTransvaal.
LeprincedeGallesà Liège
BRUXELLES,5avril.
—
Al'arrivéeàLiègedutrainconduisantleprincedéGalles,ungrandmouvementdecuriosités'estproduit.Les
voyageursse ontprécipitésversla berline,
carlanouvelled l'attentatvaitprécédéleprincequiaétérespectueusementsalué.LesexplicationsdeSipido
D'aprèsl'Etoileb lge,Sipidoauraitainsiex-pliquésoncrime:Ilconsidéraitquelespuissantsquidéchaî-
nentlaguerre,méritentd'êtrechâtiéset,ayantapprisqueleprincedeGallesdevaitpasserparBruxelles,ilavaitrésoludesefairele
«vengeurdel'humanité.aPassantauxdétailsdel'actecommisparlui,ila racontéquedanslagare,ils'étaitfaitindiquerparlepremierpassantvenu,leprincedeGalles,àqui.àcemoment,undomestiqueprésentaitunetassede thé.Sipidoa attendule départde cedomestiquepourseprécipiterversla ber-line.
A LA CHAMBRE
Audébutdelaséance,M.Dulaua déposé
sonrapportsurleprojetayantpourobjetd'étendrecertainesdi positionsduCodepénal,
envuederéprimerl stroublesapportésàl'or-drepublicparteemembresdu clergé.Legéné-
raldeGalliflet,ministred la guerre,répon-dantàunequestiondeM.Binder,a annoncédeprochainschangementsdanslagarnisondeParis.EtlaChambreacontinuéladiscussiondelaloisurFarméecoloniale.M.FleuryRavarinsoutenuttncontrepro-jettondantaurattachementdel'arméecolo-
nialeauministèredelamarine.Leministred laguerreet lerapporteurdelacommission,M.deMontebello,ontcombattu
cecontreprojetqui,appuyéparM. deMahy,aétéfinalementrepoussépar393voixcon-tre152.Lasuiteàaujourd'hui.
—
L.V.-M.
— —
:—+ ,AU SÉNAT
LeSénatdiscutéhierlebudgetdel'instruc-tionpublique.MStraussa obtenulerétablis-sementducrédit,votéparlaChambreetsup-priméparlacommissionsé atoriale,affecté
autraitementdel'inspecteurchargédudéve-loppementdesœuvrespost-scolaires.IlsiedeféliciterleSénatd'avoirémiscevoteparle-quelilaprouvésasollicitudeéclairéepourlagrandeoouvrejamaisaOhevée,toujoursà re-
commencer,del'instructionpopulaire.Demême,malgrélesrésistancesdelacommis-
sion,M.MaximeL comtea faitadopterunamendementayantpourobjetd'assimilerl sbrevetésdeClunyauxbrevetésdesfacultésqui
sontpourvusdumêmediplôme.Unpeuplusloin,leministrede l'instructionpubliqueaaisémentobtenulerétablissementd'uncréditde5,000fr.nécessairespourpouvoiraccorderdel'avancementauxinspecteursdel'ensei-gnementprimaire.Etnousdevonssurtoutsignalerlevoteim-portantémisparleSénatsurlechapitre67:traitementdupersonneld l'enseignementpri-
maireélémentaire.LaChambreavaitvotéuneaugmentationde3,761,000francspouramé-liorerla situationdesinstituteurs.Lacom-
missionsénatorialevaitsupprimécecrédit.Malgréla résistancedelacommission,l'aug-mentationa étéréinscriteaubudgetpar184voixcontre89.LeSénata faitlà bonnebesognerépubli-
cainetiln'yaqu'àapplaudir.AprèsavoirvotésansmodificationlebudgetdesBeaux-Arts,leSénatarenvoyéà aujour-d'huilasuite.
—
L.V.-M.
LAREINEVICTORIAENIRLANDE
Dublin,5avril.
-Letempse tmagnifique.C'estaupontdeLeeson-Streetqu'a ulieuàl'arrivéed lasouverainela cérémoniedela
remisedesclefsdelaville.Unhérautd'armes,tylemoyen-âge,quipré-
cédaitlaprocassionr yale,s'estprésentéauxportesdelaCité,Lapremièrevoiturédelàréinés'estarrêté?
aupointoùsetrouvaientlelord-maireet sacorporation.Lelotd-maireavait,àsagauche,lesclefsdelavillesurunéoussin,et àsadroite,leporte-épéedelaCité.Lelord-maires'estavancéavectecoussin,etleprésentantàlareine,luia dit: «J'offreàVotreMajestélesclefsdel'antiquecitédeDu-blin.oLareineadonnél'ordreaulord-mairederé-prendretesclefsetettesontétérenduesauma-
réchaldelaCité.LamêmecérémonieaeulieupourleglaivedelaCité.Lecortèges composaitdepiqueurs,depo-liceàcheval,d'unescorted gardes.Puisvenaitunevoitureavecdesofficiersdelamarineetdel'armée.Uneautrevoituresui-
vMt,contenantlaprincesseH nrydeBatten-bergetfaprincesseChristian,puislegroupedolareinescortéparlamai&onmilitaire.Enfinlecortègeaatteintlarésidencevice-royaled'assezbonneheuredansl'après-
midi.Lareineatrèsbiensnpportélesfatiguasdelajournée.Suivantplusieursjournaux,leséjourdela
reinenIrlandearerait troisemaines.Lareinereviendraità Windsorle18cou-
rant:elleiraità Londrespasserdeuxjours,
verslemilieudemai,puiselleretourneraitâWindsorjusqu'au20mai,pourallerensuiteàBalmoral. Belfast,5avril.Hier,danslasoirée,destroublesse ontpro-duits.Uaefoute,conduitepardesnationalis-tes,etayantàsa têteunemusique,a briséplusieursfenêtresavecdespierres.Lafoules'estensuitedirigéeversCromac-Square,etaattaquél'école,dontelleaégale-
mentbrisélesvitres.Lapoliceestintervenueetadispersélesma-nifestants.
L'EXPOSITION DE 1900
Lethéâtrependantl'Exposition.
—
En-
voisde Fécamp.— Le train dutsar.
—
Pénuriede servantes.
NotreconfrèreVictorRoger,t èsdocumenté
surleschosesduthéâtre,vientdepublieruneintéressanteétudedelaquellenousextrayonslesquelquesr nseignementssuivants:Du1"maiau1"novembre1889,la recettetotaled théâtress'élevaau chiffrer specta-blede14,885,249fr.(quatorzemillionshuit
centquatre-vingt-cinqm lledeuxcentqua-rante-neuffrancs).Voiciletableaudesthéâtresfigurantdans
cechiflreavecleursrecettesrespectives:L'Opéraencaissa2,580,840fr; laComédie-Française,1,193,041francs;Opéra-Comique,1,066,079fr.;Odéon,307,638fr; Vaudeville,305,234fr.;Variétés,684,790fr.; Gymnase,452,214fr.; Palais-Royal,515 598fr.; Nouveau-tés,380,438fr.;Porte-Saint-Martin,674,427fr.;Gaîté,492,178fr.; Ambigu,329.10fr.; Châte-let,1,436,980fr.;Cluny,139,400fr.;Château-d'Eau,46,606fr.;Renaissance,129,106fr.;Folies-Dramatiques,380,680fr.; Bouffes-Pari-
siens,239,201fr.; Menus-Plaisirs,205,221fr.;Déjazet,72,342fr.;Eden-Théâtre,1,381,827fr.;Folies-Bergère,872,300fr.M.VictorRogerpassensuiteenrevuel spiècesjouéesparcesdifférentsthéâtres.Leba-gagedesnouveautésfutmince,t,aumilieud'innombrablesreprises,onnepeutciterquelespiècessuivantes,ayantvupourlapremièrefoislefeudelarampeen1889:AlaComédie-Française: AlainChartier,unactedtM.deBornier,tlePremierBaiser,unactedeM.EmileBergerat;àl'Opéra:laTem-pête;àl'Opéra-Comique: Esclarmonde; aucunepiècenouvelleà l'Odéon; auGymnase: laLuttepourlavie,d'AlphonseDaudet.Ilenfutdemêmedanslesautresthéâtrestlamêmeabsenced nouveautéssemanifestera
encorec tteannée.Rienquedesreprisesnperspectivedanstouslesthéâtres,àuneseulexceptionprès,leThéâtreSarah-Bernbardt,vecl'Aiglon.Notreconfrèret rminenexprimantlacraintequelesdirecteursn'aientétéimpru-dentsensecontentantd'offrirauxétrangersdespiècesreprésentéesdanslemondeentierettraduitesdanstoutesleslangues.Dansla sectionautrichienneLeministreducommercea instituéunco-mitélocalpoursauvegarderlesintérêtsdesvisiteursautrichiensdel'ExpositionuniverselledeParis.Cecomité,dontlesiègestàParis,
apourprésidentlebarondeKanstein,gérantduconsulatgénérald'Autriche-Hongriedansla
capitale.française,etpourvice-présidentsMM.Y.deMorpurgo,présidentdela chambred
commerceaustro-hongroiseà Paris,et O.deKoefft,conseillerd commerceàVienne.
L'écoledespêchesdeFécamp
Lachambred commercedeFécamporga-nisencemoment,sousla directiondesondévouéprésident,M.A.Bellet,l'envoidesdif-férentsobjetsetenginsdepêchequ'ellef rafigureràl'Expositionuniverselle.Lachambred commerceparticiperasoustroisformesà cetteExposition: expositionparticulièredelachambred commercedanslepavillonconstruitspécialementpourleschambresdecommercemaritimes(quaiDe-billy); expositiondel'écoled spêchesmariti-
mesdeFécamp,patronnéeparlachambred
commerce; expositionrétrospectivecantonalereconstituanttouslesenginsetmodèlesem-ployéspourlapêcheauhareng,aumaquereau,aTerre-Neuveet Islande.
Enroutepourl'ExpositionOnsignaled Kiewlepassagoparcettevilledeplusieursreprésentantsdel'émirdeBon-kharie,ainsiqued'ungrouped'indigènesduTurkestanetdela provinceTranscaspienne,88rendantàl'ExpositionuniverselledeParis.Al'expositiontunisienne
CentcinquanteTunisiensdestinésàfigurerà l'Exposition,soitcommexposants,soit
commesalariésauserviced'exposants,sont
arrivéshieràParis.CesTunisiensontétégroupésencaravanepourlevoyage.Ilsresterontsoumisaucon-trôleducommissairedela sectiontunisiennejusqu'àleuretourenAfrique.CesvoyageursexotiquessontplacéssousladirectiondeM.Fleury,commissaireadjointdelasectiontuni-
sienne.
Untrainimpérial
Letransportitalienl'Etna,quivientd'arri-
veràRouen,estl'objetd'unevivecuriositédelapartdupublic.CenavirequivientdeLibau,apported
nombreuxcolispourl'Exposition.Il trans-porte;notamment,untraincompletservantàl'empereurdeRussie.Lescinqwagonssont
surlepontdunavire,recouvertsdebâches,et
c'estlàcequiattirelacuriositédespassants.Ledéchargementd scolisa commencédèshier.IlsserontdirigésimmédiatementsurParis.Leswagons,aunombred cinq,serontdescendusd'abordà terre,puischargéssurdeschalandsquilesconduirontjusqu'àl'Expo-
sition,oùilsdoiventfigurerdanslasection
russe.Eneffet,ilestimpossibledefaireroulercetrainmpéra surnosvoiesferréesjusqu'àParis: laplupartdeswagonsontplusdetroismètresdehauteuret ilseraitimpossibledelesfairepassersouslesouvragesd'art.Cettehauteuranormale' xplique,laRussieétant
unpaysdeplainesettlesvoiesn'étantcou-péesquepartrèspeudepontsetencoremoinsdetunnels. EnItalie
M.Salandra,ministredel'agriculture,dl'industrieet ducommerce,r présentera,dit-on,legouvernementitalienà l'inaugu-
rationdel'ExpositionuniverselledeParis.
LerecrutementdesdomestiquesQuelqueshôtelierst restaurateursdeParis,
enprévisiondel'augmentationdetravaildeleursétablissementspendantla duréedel'Ex-position,sesontrendusdernièrementà Lyonpourembaucheruncertainnombredecuisi-nièrestdefemmesdechambre.Celles-ci,sé-duitesparlapenséed connaîtrelacapitaleetdevoirl'Exposition,n'ontpascraintdequitterleurvillenatale.Cetexoden'apastàrdéà sefairevifément
sentir; actuellement,àLyon,ilestassezdiffi-ciledeseprocurerdesdomestiques."C n'estdoncpaslemomentd'enchanger.Lesaccidents
Plusieursaccidentsse ontproduitsdanslajournéed'hier.LeplusgravestsurvenuauChamp-de-Mars,oùunnomméTsapu,gardiendenuitaupavillondeHongrie,aététamponnépardeuxwagonschargésdemarchandisesal-lemandesdestinéesà l'Exposition.Lamortaétéinstantanée.Unaccidentmoinstragiqueestarrivéave-
nuedelaMotte-Piquet,oùunwagonestsortidesrailsetesttombédanslesous-sold'unbouillonDuval,d'oùl'onaeutouteslespeinesdumondeàleretirer.
——
——-—LEPRINCEKOTOHITOAVINCENNES
LeprincoKotohito-Kanin,ccompagnédedeuxofficiersde asuite,s'estrenduhierma-tinaupolygonedeVincennesoùila assistéàdifférentsexercicesexécutésparlestroupesdelagarnison.Leprince,quiétaitvenuenautomobile,aétéreçuau carrefourdela Demi-LuneparlgénéralKirgenerdePlanta,commandant'ar-
mes,entouréd'un ombreuxétat-majot..
Le29*bataillondechasseursa exécutéplu-sieursmanœuvresavecuneprécisionremar-quable; puisle28'dragon,aévoluéet pousséplusieurscharges.Leprinces'estparticulièrementintéresséau
nouveaumatérieldecampagnedes12*et13'd'artillerie.Ilaexaminéendétaillespiècesde75mlmdontlescolonelsdesdeuxrégimentslui
ontexpliquélefonctionnement.Undéjeunerauquelassistaient,outrelegé-
néral,touslesofficierssupérieurs,a étéservi
aucercledesofficiersdedragons,magnifique-
mentdécorédetrophéesdedrapeauxetdepa-nopliesd'armesfourniesparl'Arsenal.Dansl'après-midi,le princeKotohito
avisitélevieuxfort,ledonjon,lachapelleetlasalled'armes,ets'estretiréentémoignant
sasatisfactionaugénéraldePlantaet félici-tantleschefsdecorpsdelabellet nuedeleurstroupes.
L'ÉDUCATIONPHYSIQUE
Lerapportde-M.Gervais.
—
La com-
missiondertnseîgnement.
Onadistribuéhierà laChambreletome6durapportgénéralsurl'enseignementsecon-daire.Cerapport,eoocudansuneformedesplusintéressantese dûàlaplumedeM.Ger-
vais,députédelaSeine,stconsacréàl'éduca-tionphysique.Aprèsavoirrelevél'erreurcommiseàl'ori-ginaveclesbataillonsscolairesoùl'enseigne-
mentsemblaitvoirpourobjetderendrepres-queinutiletouteinstructionmilitaireultérieure,l'auteurdurapportegrettel'espaced con-
currencequia diviséjusqu'àprésentl'ensei-gnementciviletl'enseignementda sl'arméequidevraientsecompléterl'unl'autre.Lerapportconclutàlacréationd'undiplôme
spécialconcernantl'éducationphysiqueetqui
comporteraitcer ainsavantages.Cetteidéederéformen peutmanquerd'êtreexaminéeparlaChambreavecunebienveil-lanteattention.
—.——
LESFÊTESDEL'HOTELDE VILLE
Pourl'ouverturedel'Exposition
Lesyndicduconseilmunicipal,M.Bellan,prépare,d'accordaveclebureau,negrandefêtequiseradonnéedanslessalonsdel'HôteldeVille,le21avrilcourant.Unbanquetd'environ500couverts,aveclePrésidentdelaRépubliqueetl smembresdugouvernementcommeinvités,réuniraungrandnombred notabilitésappartenantàl'Exposi-tionengénéralouàlareprésentationdespaysétrangers.Desconcertsserontdonnésdanslagrande
salledesfêtesetdanslessalonsdubordel'eau.
LESINGÉNIEURSSANITAIRES
ETLEMÉTROPOLITAIN
L'étatdestravaux
—
Laventilation.
M.Pollet,inspecteurchargédela partieOuestduMétropolitain,avaitinvitésescollè-guesdelasociétédesingénieursetarchitectessanitairesàvisiterlestravauxexécutésauxenvironsdelaplacedel'Etoile.Unecinquantainedemembresdelasociété,
ontacceptél'offreaimabled M.Pollet,et sesontrendushieraurendez-vousfixéà l'angledelaplacedel'Etoileetdel'avenuedela Grande-Armée.Lesvisiteursontsuivicettedernièrevoieet
sontdescendusanslessouterrainsparl'escalierquidonneaccèsdansleschantiersdelagaredelaPorte-Maillot.Ilsontparcourulesvoiesdeslignesportant
surlesplanslesnumérosunetdeux,jusqu'àl'avenueKléber.Ilssesontséparésà sixheu-
resetdemie,nchantésdeleurpromenade.Lesingénieurset architectessanitairesontpuconstaterquelestravauxétaientfortavan-cés.Desmaintenant,plusdecinqkilomètresdevoiessonterminés,encequiconcernedumoinslesterrassementstle maçonneries.Aupointdevuesanitaire,ons'estrenducomptequelaventilationfonctionnaitadmi-rablement;lescourantsd'air,aureste,seront
encoreaccélérésparlepassaged strains.Parmilespersonnesquiavaientassistéà
cettecérémonie,otonsMM.Huet,inspecteurgénéraldesPontsetchaussées;Lacan,Pucey,Martel,Richon,Ghassin,Thibeault,Mathei,Piot,ingénieursdeArtsetManufacturés,Ber-trand,architecte.ECHOS
AucoindelarueLacharrièreetdel'avenueParmentiersetrouveunclosgracieusementcapitonnédelierretdeplantesgrimpantes,
oùs'égarentdepetitsboutsd'alléesfuyantsousdesarbustes.C'esttejardinducurédeSaint-Ambroise.Nousa'jravonsjamaisentrevula moindresil-houetteprofane,cebravehommedecurésemurantdanssonpresbytèreoùilselivreà lathéologieet. àl'étudedeschats.Deschatst ily ena làpardouzaines,parcentaines,quiprennentleursébatsdanslejar-dinet,et,leprintempsvenu,miaulentà lalunepoursaluerl'arrivéeprochained nou-vellesgénérationsdechats.Lecurévoittoutescescabriolesavecunephilosophieplacide.Chaquematinlaservanted céansarriveaumilieudecettebasse-courriginale,aauxpetitsdesminetselledonnelapâture»,etc'estunedémonstrationdereconnaissancedontgémis-
sentousleséchosd'alentour.Iln'estpasunminetétique,mêmegaleux,perdusurlesgouttières,abandonnéparunmaîtreindigne,quinetrouvelàlegiteet lapâtée.Onenapported BetlevitteCEtdanslepopulaireondésignec tteména-geriedepetitstigresenliberté: leschatsdupè ét
AplusieurseprisesnousavonsparlédufuniculairedeMontmartre.Onprocèdeence
momentautracédelalignequipourrasansdouteêtremiseenserviceauxpremiersjoursdel'été.Pourétablirlespavillonsd'attented spointsterminus,onadûfairedisparaîtrela vieilleécolecommunaleenboisquisetrouvaitentrelesquareSaint-PierreetlarueFoyatier.juste
surl'emplacementd l'unedesgares.
Onsaitqu'ilexistesurlaroutedeSèvresàNeuilly,auBoisdeBoulogne,uncimetière.Maisonignoregénéralementqu'iln'yrestequedouzetombesdontonzesontcomplètementabandonnées.Au silegardien,omméparla
communedeBoulogne,quisurveillelecime-tièren'est-ilguèredérangé.C'esttoutauplussi,troisfoisparan,onarecoursà esservi-
ces.
AuxboutsduPont-au-Change.ChacundesdeuxboutsduPont-au-Change
aétémarquéhierparunpetitévénement.DucôtéduChâteletastatuedeta Victoirequi
surmontela fontained sPalmiersapparaît,débarrasséedetoutmasque,etdoréemagnifi-quement.DucôtéduPalaisdeJustice,l séchafaudagesquis'élevaielitdevantlabelleHorlogeducoinduquaiontcommencéà disparaître.Paris,pourlesétrangers,veutsefairebeau.
CRÉATIOND'UNMUSÉELAPIDAIRE
A PARIS
-LeConseilmunicipalv êtreappeléàsepro-
noncersurunvœudelacommissionduVieux-Paris.IlexisteruedePoissy,àcôtédelaFourrière,
unecaserned pompiersquia commedépen-danceslesrestesd'uncloîtredesBernardins,le
réfectoireett scavesdatantdu14esiècle.LacommissionduVieux-ParisdemandequelespompiersévacuentcelocaluniqueàParisetqu'unmuséelapidaire,contenanttouteslespierresquisontàCarnavalet,ysoitétabli.ElleabandonnedonclapropoaitiondeM.Lampué,quidemandaitquecemuséelapidairesoitins-talléàSaint-Julien-Ie-Pauyre.
L'ACTION CLERICALE
AUX COLONIES
LesPèresMaristesinstigateursd'une
révolte
En Nouvelle-Calédonie.
—
Indigènespaïensetchretiens.
—
Commentlestroublesse fomentent.
—
LesCanaquesinstrumentsdes
missionnaires.-Travaux
etconstatationsdelaCommissiond'en-quête
LegouverneurdelaNouvelle-Calédonienom-mait,endécembred rnier,unecommissionspécialeayantmissiondedéterminerexacte-
mentles.causesmystérieusesd'unerévoltequis'étaitinopinémentproduiteparmiquelquestribusdeCanaques.Cettecommission,c mpo-séedesprincipalesnotabilitésadministrativesdelacolonie,MM.Leconte,présidentdelaCourd'appel,Fortin,chefd'escadronetdirecteurdel'artillerie,l'administrateurFautier,chefdu
serviced saffairesindigènes,rendcomptedlamissionquiluiaétéconfiée,enpubliaitunrapporttrèsdétailléettrèsinstructifdel'en-quêteminutieuseà laquelleelles'estlivrée.Il
s'endégageuneaccusationf rmellecontrel smissionnairesdelarégion,desPèresMaristes,dûmentconvaincus'decomplicitéetreconnus,parlesgensdignesdefoiquilesontquestion-nés,commeétantseulsresponsablesd cestroubles,qu'ilsavaientpréparés.Cesontlàdesfaitsmalheureusementindéniablesqu'on esauraitassezméditeretdesconstatationsavé-réesurlesquellesil stbond'insister.LaFrancetoutentièreestunchamptroprestreintpourlesmenéesdesCongrégations.Lahaineimplacablequ'ellesontvouéeà laRépubliqueetàsesinstitutionsnes'arrêtepasàlafrontière.Leurinfluenceocculte,inspiréeparunehostilitéoujoursvive,saitfranchirlesdistancespours'étendrepartoutoùsetrou-ventdebonnesâmesàexploiteretdocrédules
espritsàduper.Moinsencorequela métro-pole,noscoloniessontàl'abridecesmalsai-
nesetdangereusesspéculations.Tandisqu'àl'intérieurdupays,lesordresreligieuxs'exercentà l'envià empoisonnerlajeunesse,pardefunestesenseignements,àcor-
romprelaclasseouvrière,pardepernicieuxexemples,ilsréus issentnonmoinsaisémentaudehors,dansnospossessionsd'outre-mer,àagirsurlestribusindigèneset à poursuivreauprèsd'ellesleurtâchededémoralisation,
avecdesprocédésdifférentsmaisaussisûre-
mentinfaillibles.
Lesmissionnaires
Lescongrégationsontadmirablementcom-pris,dèsquelagrandeœuvredecolonisationnationaleétéentreprise,d quelleibertéd'ac-tionellesjouiraientimpunémentsousl'égide
etlaprotectiondupavillonfrançais,exemptsdetoutcontrôlegênant.C'estalorsquel'onavudébarquersurnosterrescolonialesd légionsdemissionnairesquisepromettaientd'opérerauloinaveclajésuitiqueaudacequeleursaffiliésmanifes-taientdéjàcheznous.Ilss'enallaient,disaient-ilsfallacieusement,aupérildeleurexistence,prêcherlabonneparoledel'évangile,catéchi-
serlespeupladesignorantesetramenerauDieuquipardonnesesenfantségarés.L'ingéniosité
etl'extrêmeadressed cesystèmeontmerveil-leusementservileursintentionset leurspro-jets.Ladernièreenquêtenousapprendquelesindigènesétaientpoureuxdefacilesproies.Sousprétexted façonnerl urscerveauxré-fractairesaubien,lesmissionnairesn'avaientd'autreambition,e lesconvertissantauchris-tianisme,quedelestenirsanscessengardecontrel savancesdesEuropéens.Il sesontappliqués
—
lespiècesdel'enquêteenattestent
assez
—
àéveillerneuxl'animositéelamé-fiance,àlesincitercontinuellementà la ré-
volte,àlesempêcherd payerleunimpôts,àleurinterdired selaissermployerparlesco-lonsenqualitédemains-d'oouvrs.Qu'imaginerdeplushabiledeleurpartpour
réserveràleurseulstravauxlesbrasdesnè-gresetpours'appropriertesbiensdesindigè-nes?
La capitation
Rappelonslescirconstancesdespremiersin-,
cidents.Leschefsdestribus,habitanttroister-
ritoiresdelacôteEstdelaNouvelle-Calédonie,Kéla,chefd'Ina,Silveri,chefduTieti,etRo-bert,chefdeWagapnes'étaientpasacquittés,l'automnepassé,del'impôtdecapitation,queperçoitsureuxlegouvernement.L'administrateur,M.deSaiate-Marie.tesfrappad'amendeetdeprisonetdéléguadesgendarmesauprèsdechacund'eux,pourles
mettrenétatd'arrestation,KélaetSilveriselivrèrentd'eux-mêmes,àl'autorité,maisquandlesgendarmesarrivèrentàWagap,ilstrouvè-
rentlafouledesindigènesameutésquineleslaissèrentpasapprocherd R&berttlesmena-
cèrent,s'ilstentaientdes'enemparerdeviveforce.Lesgendarmes,craignantden'avoirledessus,eretirèrentet rentrèrentdansleurquartiersanslesprisonniersattendus.Quelquesjoursensuite,l sfilsdecestrois
chefsécrivirentauprocureurgénéralpourseplaindred smesuresprisescontreleurspères
etpourdemanderjustice.LefilsdeRobertdénonçaitausurplusl'atti-tudeblâmablequ'auraientuelesgendarmes
enannonçantuchefdelatribuquedessol-datseraientrequispourlefusiller.Leprocu-
reurtransmitcespiècesaugouverneurq idé-signaitaussitôtunecommissiond'enquête,dontlestravauxcommencèrentdèslelende-
main. Cequ'ilsfurent
Lapremièreremarquequefitcettecommis-
sionluidécouvraitl plaiedumal.L'agitation
s'étaitconcentréedanslestroistribusdeschefsRobert,Kélaet^ Silveri,situéesentrelesmis-
sionsdeSaint-LéonardetdeTické.Depluslestroubless'étaientparticulièrementpropagéssur
unterrainappartenantuxPèresMaristesàUulgap.Làseulementl'autoritéavaitétémisenéchectlesindigènesataientétéapassivamenta
maisfranchementhostiles.Ilsavaientdoncobéiàqui?Aceuxdontleprincipalintérêté aitdecréeret d'entretenir
soigneusementc tteagitation: les maristes
voisins,
Unprétexte
Cesdésordresavaienté émistoutd'abord
surlecompted'actesarbitrairesetdeviolencescommisparl'administrateurd Sainte-Ma-
rie.Lacommissiona faitjusticedeceprétexte,
enétablissantqueleslettreséofltesparles filsdeschefsincarcérésouenrébellionleuravaientétédictéesparunmariste,l pèreBerne,etquelesfaussesimputationsvisantlesprétendues
menacesdesgendarmesavaienté éinventéesparlefertileespritdecereligieux.Lesdangersdel'évangélisation
Leseulestribusquin'aientpastémoignéquelquemauvaisevolonté,lorsdupayementdel'impôt,sontcellesquin'onteuprécisément
aucunrapportaveclesmissionnaires,étantdemeuréespaïennes.Celles-ciadmettentvo-lontierslasuprématiedel'Européen,s'acquit-tentsansmotdireetconsententàlabourerlsolpourlecompted'autrui.Lesautres,victimesdal'astuceetdetafour-beriedeleurséducateurs,fontdesobjections
sansnombreauxservicesquelescolonsré-clamentd'elleset,récitantfidèlementdesle-çonsapprises,auprixdequelles,difficultésonl'adeviné;déclareraientquel'impôtn'estpaséquitableetqu'ilestinjustementréparti.Cesauvagess sontfaitsparignorancepurelesdocilesélèvesdesmissionnairesquilesgrugentcyniquementmaisneleursemblentpasmoinsles eulsdignesapôtresdelacivili-sation.Onestparcecontrastesuffisammentéclairépouraffirmernettementquedèsqu'unCanaquedevientcatholiqueildevientenmêmetempsunonnemijurédelaFrance.Conclusions
Unequantitédedépositionsrecueilliessont
annexéesaurapport.Plusdecinquantecolons
ontétéinterrogés..Laconduited smission-
nairesleurapparaîtà ousousontourvéri-
table.L'undecestémoinsarépondu:«Lamissionveutarrêterpartouslésmoyensrim-migration.Pourelle,l'immigrationenlèveralacolonie,oubienelleempêcheraledéveloppe-mentdel'immigrationmêmeau prixdusang».Unautreditrèsjustementquelepeuquepos-sèdentlesCanaquespasseinvariablementda slacaissedelamission.Lacommissionnes'estpasfaitfautedesé-vèrementcondamnerlescoupablesmachina-tionsdesmissionnairesetdetracerégalement
augouvernementdela coloniel devoirquiluiincombe.Elleluirévèled'unmotla se-crèteraisondesmachinationsdecesprêtées:
«Lemouvementderésistanceà l'autoritén'aqu'unbut: pesersurlesintentionsdugouver-nementdelaRépublique.»Legouverneurdela Nouvelle-CalédonieIlsanctionnécettenquêteeninfligeantunepu-nitionexemplaire,d'une tdedeuxannéesd'internement,auxchefsrebellesetendécidantquedesdémarcheq,seraient promptementfaitesauprèsduvicaire'pourobtenirledéplace-mentdesdeuxmissionnairesqui 'étaientlepluscompromisdanscetteaffaire.Siceder-nieravertissementn sufitpas,lesrepressionsgagnerontàl'aveniràêtreplusénergiques.
L'abondancedesmatièresnousobligeàt'e.mettreâdemain,notrefeuilleton
LINEDESALAINVILLE
PARMm®G. DESAINTE-CROIX
BANQUETD'ARTISTESALEURS
MAITRES
Dansunetouchantepenséed'unionetdere-connaissance,lesanciensélèvesdel'atelierG.Boulanger,J. Lefebvre.Tony-Robert-Fleuryquiviennentd'offrirà leursprofesseursnbanquetaurestaurantCatelain(Palais-Royal),M.Julians'étaitexcusé,etM.J. Lefebvre,dl'Institut,présidait,entourédeplusdecentar-tistes,parmilesquelsMM.Tony-RobertFleury,Tallegrain,Thommers,Melchers,Baschet,PanlBuffet,Gosselin,Mottelez,Marche,PaulJo-bert,Guignicr,DésiréLucas,Lavergne,Pages,Dechenaud,Louvet,Thierrot,deGremhergbe,Fiat,Blanchard,Widoph,Dambezat,Foreau,AmédéeBuiïet,Gucten,Suau,Maissen,Blon-deau,Knight,J.-D.FrédéricRagot,qui,juste-
ment,exposec tteannéeauSalonunetoiletrèsremarquée: Lesderniersrayons,qui,dal'avisgénéral,estuneœuvrehorspair.Laréunion,despluscordiales,a ressertéd'unefaçoncharmantelesliensqui,chezlesartistesplusencorequepartoutailleurs,unis-sentmaîtrestélèves.
—— -————————————,LARENTRÉEAULYCÉESAlAT-LOUIS
C'esthieràuneheurequelesélèvesinternesdulycéeSaint-Louisontréintégréleslocauxdecetétablissementaprèsavoirprisuneder-nièrefoisleurrepasdemididanslesécolesoùilsavaienté érépartis.Lesexternesavaienté éprévenusmercredidanslasoirée,duretouraubercail,desortequecematinmêmelesclassesreprendront
commeparlepassé.Touteslessallesontétédésinfectéesd'abord,trepeintesensuite,etc'estaprèsunexamenapprofondidel'étathygiéniqued lycéequelacommissionadonnél'autorisationdereprendreles lèves.Cependantrectifionsuneinformationd néeparplusieursconfrères: iln'yapasquelquessemainesquelederniermaladequittel'infir-
merie,c'estsamedipasséquel'infirmerieaétédéfinitivementévacuée.
IRFOBMATlOIiSPOLITIQUES
LettreauxévêquesM.Waldeck-Rousseau,présidentduconseil,
vientd'adresserauxévêquesunelettreoùildit:
Depuisquelquetempa,t'usagdunbles'étobtir,dansuncertainnombred diocèses.defaireappelauconcoursdemembresd congrégationsnooau-toriséespourorganiserdanslesparoissesd mis-sionsouprédicationse*tra&priinaree®.J'ail'honneurd'appitlsrvotreattentionsurlanécessitéquis'imposed' nrevenirà l'applioationdesdispositionslégaies,tdefairecesserdesmis*sions etdeslnédicatioitiextraordinaires,quinepeuventqueporteratteinteà l'organisationpa-r issiale,quandellesnosontpasunecausadetroublepourl'ordrepublic.
CHRONiQUE DRAMATIQUE
Théâtrede la Porte-SNint-Martift.-Jecm-Bart,d ameencinqacteset septa-bleaux,deM.EdmondHaraucourt.
En1694,lecapitainelibreJeanBart,entre-prendesortirdaportdeDunicorque,assiégéparlaflottedesAnglais,pourallermettrengardecontrel'ennemiunconvoideblé.achetéparla France,oùsévitencemomentla fa-mine.Ildoitavoircommes condsursonbateaulecomtedeForbin,quivale rejoindrequoiqu'ilsoitmourant,e quoiqu'illaisseà terreunefiancée.Hélèned Frages,quivienttoutjuste-
mentdes'échapperd Saint-Cyr,oùellesetrouvemalheureuse,pourvenirrejoindrel'hon-
mequ'elleaime.Ellearrivetroptard.LecomtedeForbin
vientd'embarquer.,Maislajeunefilletrbuvechezlui,àsaplace,
unautreForbin,lechevalierquiressembletellementàsonfrère,qu'elles'ytrompe.L'au-tre,quelquep ulibertin,laissefaire.Etsira-pidetsicourtequ'aitétél'entrevue,il aleuletempsdemettresurleslèvresdelabelleunbaiserdontlesouvenirla poursuivralong-
temps.Cesacripantdechevaliers trouveavoirétécondamnéàmortpouravoirtuéquelqu'uneduel.IlseraitreconnusiJeanBartnelesau-vait,enl'emmenantavecluiàborde laRaU-leuse,oùlepremierspectaclequifrappes syeuxestceluidesonfrèreqnivientderendrel'âme,tquiestétendumortsurunecivière.Celadonneàréfléchiraujeuneétourdi,etil
commenceàregrettersonaventureavecHélène.lorsquecelle-cisurviente s'aperçoitenfinquec'estsonfiancéquiestmort.Ellefuitdésormaislefrèrevivantavecépou-
vante; maisondevinequ'elleresteralong-tempspartagéeentrelafidélitéausouvenirdel'hommequiestmortetl'émotionqu'eller s-
sentoujoursà erappelerle baisersurlabouchequ'elleareçudel'autre.Jediraitoutdesuitequec'estlàleseulre-prochequej'aiàfaireàlapiècedaM.Harau-
court.Ilyalàcommeunlégerfumetdeper-versitéquej'aieregrettéjdetrouverdansl'at-
mQSohèreaimable,pittoresqueetvaillantedtoutle resteuorouvre.JeanBartrenvoîéîa¡;!lefilleàterre.CestlemomentpourlàRaiUcusidep^TÎ1r™lafa-
veurdel'obscurité.BientôtlesAnglais:pn\signalés.Ilsontaperçulebateaufrançais.Unt)
rencontreestinévitable.Labatailleestperdud'avancepourJeanBart,quiseraécraséparlenombre.Maisle corsairev utmourirglo-
rieusement.Nouslevoyons,suivantlalégende,attacheraugrandmatsonfilsCamilleBart,quelefracasdesbouletsfaisaitd'abordtrem-bler.Lepetitygagneducourage,t sebâtensuitecommeunpetitlionceau,refusantde
serendreetsejetantàlameraprèsqu'ilavu
sonpèrefaitprisonnier.Nousretrouvonse uiteJ anBartprisonnier
avecForbin,enAngleterre.UneAnglaise,queadmirel courageetl'héroïsme,s' stéprisedaJeanBartqu'ellen'ajamaisvu,etellevou-draitl'épouser.C'estsonpère,masterBrowtt,
unrichearmateur,quivientlui-mêmel'ap-prendreauprisonnierdansla touroùilestdétenu.JeanBartrefuse.Maisil acceptel s1
moyensd'évasionquiluisontfournisparelle:
u elime,uneéchelled cordes,unebarquesurlameraupiedelatour.jLafaminecontinued sévirenFrance: JeallBartahâted'yrentrer.LuietForbinrameront,troisjoursettroisnuitsansmanger.Ilssontdémontésparlatempête;Forbin,àdemi-mort,*estrecueillipardespécheurs.IltrouvesurW-plageHélènedeFrages,quilereconnaît,etwprendécidémentàl'aimer,Elle tuneautrejeunefille,sacousine,MarieTogghe,gmaou*
